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An examination of the teaching training prerequisite course: 















































 1) 受講者の内訳 
 「教師力演習」の受講者は１年終了時に25名となった。内19名が２年生になって小学校教諭免
許を希望した。 
学科・専攻 男（人） 女（人） 計（人） 
キャリア・イングリッシュ専攻 2  5  7 
こども専攻 3  8 11 
心理臨床学科 2  5  7 
計 7 18 25 
 
 2) 小学校教諭免許の他に取得希望教員免許状 
種  類 希望者（人） 
中・高英語教諭免許  7 
特別支援学校教諭免許 15 
幼稚園教諭免許  1 
小学校のみ  2 
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表１ 「教師力演習」指導計画2010年度 
  月 日  テーマ 講義内容 担当  












3 ４月28日  面接１ 個人面接(意思確認等) 鋤﨑、福田、豊田、益田  
4 ５月12日  教師の仕事１ 教職と法規 益田  
5 ５月19日  教師の仕事２ 教師の義務 鋤﨑  








8 ６月９日  教師への道 教員免許取得から任用まで 益田  




















































        
16 ９月29日  面接２ 個人面接 鋤﨑、福田、廣田、益田  




















22 11月17日  模擬試験１ 学内模試１ 益田  
















26 12月15日  集団討論１ テーマを決めて班毎に実施 益田  






















30 １月26日  まとめ 面接とアンケート 益田  
   ★は外部講師    
 
















 キャリア・イングリッシュ専攻  【英語が堪能で英語指導のできる小学校教諭】 
       中・高英語免許 
        〈ベース〉         ＋         小学校免許 
       確かな英語力                
 
 こども専攻           【幼小の連携ができる小学校教諭】 
      保育士・幼稚園免許               （特別支援学校免許） 
        〈ベース〉         ＋         小学校免許 
        幼児教育                  
 
 心理臨床学科   【子どもの一人一人の個性に応じたきめ細かい支援のできる小学校教諭】 
                             （特別支援学校免許） 
        〈ベース〉         ＋         小学校免許 







































































































































































































































































           小学校免許   ＋
プラス
 1  
                                 
 
 
    ≪教師力演習、教職科目≫     ≪専門・教科教育、演習≫     ≪教職科目、特別活動≫ 
確かな教師観    教科指導力     学級経営 
(教師としての使命感や資質を  （専門的知識に裏付けられた力強   (児童・保護者に信頼される 
   備えた教師）         い教科指導力を備えた教師）     学級経営のできる教師） 


















































































  www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr101014s/pr101014s_3.pdf  より 
 Ⅰ 東京都教育委員会が求める教師として最小限必要な資質・能力（到達目標と内容） 
  領域①「教師の在り方に関する領域」 
  (1) 教師の仕事に対する使命感と豊かな人間性   (2) 教師として必要な教養 
  (3) コミュニケーション能力と対人関係力     (4) 学校教育に関する法令等と学校教育の役割 
  20 益 田 亮 英 
  (5) 学校組織及び服務の厳正 
  領域②「各教科等における実践的な指導力に関する領域」 
  (1) 学習指導要領            (2) 教材研究・教材解釈と授業づくり 
  (3) 単元指導計画の作成及び改善     (4) 指導方法・指導技術 
  (5) 児童の学習状況の把握と評価     (6) 授業力向上と授業改善 
  (7) 特別支援教育            (8) キャリア教育 
  領域③「学級経営に関する領域」 
  (1) 学級経営の意義と学級づくり     (2) 集団の把握と生活指導 
  (3) 児童理解と教育相談         (4) 保護者・地域との連携 
２．中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策に
ついて」（平成23年１月31日） 
 
